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La metodología, debe de ser activa, vivencial, significativa, funcional para la alumna, teniendo en 
cuenta en todo momento los conocimientos previos, contemplando un enfoque globalizador y 
encaminada a la normalización, la inclusión y la equidad escolar y social. 
Recursos; de los que quiero destacar: material de elaboración propia referente a los centros de 
interés de cada unidad didáctica, aprendo a leer y escribir de Método Mimo edit.: Grupo universitario, 
programa de competencia social para niños y niñas de 4 a 12 años de Manuel Segura edit.: Nacea, 
cuadernos-libros “matemáticas transversales 1” de Rosario Mª González edit.: Grupo universitario, 
entre otros que pueden visualizar en la presente unidad. 
Evaluación, se reflexionará si los objetivos han sido los apropiados, si los contenidos han sido los 
idóneos, si los criterios de evaluación han medido suficientemente el trabajo realizado con la alumna, 
si he utilizado los recursos adecuados, así como si he desarrollado suficientemente las competencias 
básicas en esta unidad, etc. ● 
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Entre otros… 
 
 
Las Meninas: de 1656 a 2010 ¿Están de moda? 
Título: Las Meninas: de 1656 a 2010 ¿Están de moda?. Target: Bachillerato de Humanidades. Asigantura: Historia del 
Arte. Autor: María del Carmen Torices Fernández, Licenciada en Historia del Arte. 
e trata de una pintura conocida como La Familia de Felipe IV realizada en 1656 por Diego 
Velázquez y encuadrada dentro del arte barroco español, que recibe además, el nombre de 
Las Meninas a partir de 1843, cuando el pintor Madrazo le otorgó este nombre de origen 
portugués…” 
“S 
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Velázquez, 1656 
Con este párrafo se podría empezar a comentar esta obra en un examen cualquiera de Historia del 
Arte, o podría ser el inicio de una explicación en las propias salas del Museo del Prado donde se 
encuentra expuesto.  Pero las Meninas no es sólo una obra maestra más de la pintura universal y 
prueba de ello son las numerosas interpretaciones que de la misma existen, ya sean homenajes, 
caricaturas o versiones.  
El tema de esta pintura parece banal, la infanta y sus damas de compañía irrumpen en el estudio 
del pintor de cámara de Felipe IV, Velázquez,  que se muestra pensativo mientras observa a los 
modelos que se dispone a pintar.  A su vez, los reyes Felipe IV y Mariana de Austria, están entrando en 
el aposento por eso los vemos reflejados en el espejo que hay tras el pintor.  Se encuentran "fuera del 
cuadro", más o menos en el lugar donde está el espectador.  Es un truco que nos integra en la pintura, 
fusionando realidad y apariencia. 
Las diferentes interpretaciones que ha suscitado esta pintura, conocida como el “cuadro del 
acertijo”, son muy variadas: un retrato de la infanta Margarita, un elaborado juego de espejos, un 
retrato de la familia real, una reivindicación del conocimiento social del artista, un intento de pintar al 
rey Felipe IV (que en los últimos años de su vida no quería ser retratado por Velázquez), un esfuerzo 
por ir más allá de la realidad para pintar la pintura misma… 
En cuanto a la composición, decir que los personajes en primer plano están dispuestos en dos 
grupos de tres.  En el central destaca la infanta Margarita, hija de los reyes de España, que está 
acompañada por sus meninas o damas de compañía: María Agustina Sarmiento, que le ofrece 
servicialmente un búcaro de agua en un plato de oro, e Isabel de Velasco, que se inclina reverente. 
A la derecha del espectador se encuentra la otra tríada, compuesta por la enana macrocéfala 
Maribárbola, el enano Nicolasito Pertusato y un mastín.  Las anomalías físicas y los colores oscuros de 
los vestidos de los componentes de este grupo resaltan la belleza y la claridad cromática de los 
atuendos de los otros tres.  Detrás de los personajes en primer término conversan, medio ocultos en 
la penumbra, la dama de honor Marcela de Ulloa y un guardadamas.  En el extremo opuesto y detrás 
de un gran lienzo se erige la figura escrutadora del propio Velázquez, quien con una mano sostiene el 
pincel y con  la otra la paleta.  La cruz roja de Santiago fue añadida después de su fallecimiento por 
orden del rey. 
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El hombre que sube los peldaños de la escalera y que descorre las cortinas es José Nieto, 
aposentador de la corte como el mismo Velázquez.  El punto de fuga del cuadro se concentra en su 
silueta.  El gesto de su brazo nos lleva a la imagen de los reyes de España reflejados en el espejo. 
Algunos de los artistas que han realizado diferentes versiones sobre las Meninas, son: 
Francisco de Goya y Lucientes 
Uno de los grandes artistas que  homenajeó a Velázquez fue Francisco de Goya,  realizó un grabado 
de las Meninas a una escala mucho más pequeña y en blanco y negro.  Sin el color y la sustancia de la 
pintura de aceite para ayudar en la definición de una habitación oscura, iluminada por la luz que entra 
por las ventanas de la fachada y una puerta abierta al fondo, la composición de la atmósfera no se 
consiguió.  Goya plasmó admirablemente la delicadeza de las características de la infanta melancólica 
y su vestido, así como la caracterización de sus doncellas y los demás miembros, pero el espacio aéreo 
es casi imperceptible. 
 
Goya, 1778 
Pablo Ruiz Picasso 
Picasso trabajó en las Meninas desde el 17 de agosto al 30 de diciembre de 1957.  No sólo hace una 
reinterpretación, hace 58 cuadros, que finalmente donó al Museo Picasso de Barcelona en 1968.  
El artista se va a permitir además de la reinterpretación de la obra, la introducción de algunos 
elementos nuevos en el cuadro como palomas o retratos de Jacqueline (compañera y última musa del 
pintor). Entre otras licencias hay un elemento que destaca: la disposición del cuadro, Picasso opta por 
un formato horizontal, en lugar del vertical que uso Velázquez, este formato es más narrativo, se ve 
así obligado a extender la imagen, bajar los techos y destacar la figura del pintor casi gigantesco.  
Para intensificar la sensación espacial y crear un recinto cúbico ha extendido la pared de la derecha 
destacando los ventanales como había hecho Velázquez. Ha creado una construcción donde lo que 
importa es la relación espacial, en este caso del estudio y los personajes.  
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Algunos ejemplos de la serie las Meninas de Picasso, 1957 
Salvador Dalí 
Las Meninas es un motivo recurrente en la obra de Dalí, tanto en su interés por hacer versiones 
propias del cuadro, como el cuadro (1) El número secreto de Velázquez, realizado para una exposición 
en Nueva York, en el que sustituye los personajes por números.  Es curiosa la asignación del 7 para 
José Nieto, para Velázquez y también para el bastidor del cuadro. 
También hace sus interpretaciones de la infanta Margarita y del mastín, del que decía que era uno 
de los perros mejor pintados de la Historia del Arte. 
Dalí, 1982 
Joel Peter Witkin 
Witkin es un fotógrafo que realizó, en 1987, un tiraje de 3 copias dedicadas a las Meninas.  Esta 
fotografía fue un encargo del Ministerio de Cultura Español con motivo de la exposición antológica 
dedicada a Witkin en el Centro de Arte Reina Sofía de Madrid en 1988, y posteriormente trasladada al 
Palau Solleric de Palma en 1989. 
En el centro de la composición la infanta Margarita es una niña sin piernas y con miriñaque visible y 
que lleva ruedas, la infanta, totalmente de frente, nos mira y tiene semi-tapados los ojos.  En lugar de 
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la menina que ofrece el búcaro a la infanta, el artista coloca un personaje recostado con los brazos 
extendidos, que recuerda a uno de los condenados de Delacroix en "La Barca de Dante".  
 
Joel Peter Witkin, 1987 
 
Rafael Solbes 
En este tema se plantea reducir una de las obras tópicas de España al más puro y típico producto 
kistch.  Para ello se permite licencias como: colocar juguetes de plástico en el suelo o reproducciones 
de pinturas en las paredes, e incluso una televisión al fondo.  En los personajes de la derecha se 
autorretrata él mismo y a Manolo Valdés.   
Temas como este pueden interpretarse desde una óptica múltiple.  Algunos lo han interpretado 
como la puesta en escena de una clase ensimismada con los objetos de consumo y absorbida por la 
televisión.  Ésta, sería una interpretación que distaría mucho de lo que Velázquez quiso retratar.   
 
Solbes, 1969-1982. Pop Art 
Manolo Valdés 
Realizadas en bronce, en madera, en pintura, en tres dimensiones, las Meninas de Valdés han 
visitado muchas ciudades, al ser numerosas las exposiciones por las que han ido itinerando.  Con una 
belleza atemporal y un carácter casi primitivo, el artista deja constancia de su producción escultórica y 
pictórica de varios retratos y versiones de la infanta Margarita.   
Valdés propone una nueva visión contemporánea, actual y desenfadada de este icono artístico. 
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Manuel Valdés, 2000 
 
 
 
Francisco Marín Casaus 
Marín Casaus nos trae muchas de las obras que ha realizado desde que asistió en el año 1997 a un 
curso de marquetería que le marcó en su trabajo actual, al que dedica la mayor parte de su tiempo 
libre. 
Después de la selección de los materiales, va recortando las maderas una a una según la forma del 
hueco al que va dirigida dentro de la composición, coloca cada una como si fuera un enorme puzzle 
hasta que se van descubriendo las formas a través de los grandes planos de color y los pequeños 
detalles de líneas que marcan el dibujo.  Todo este trabajo manual de precisión culmina en el 
prensado en caliente, lo que hace que la obra adquiera su apariencia final.  Como podemos observar, 
Las Meninas, ha sido uno de los temas a los que ha recurrido Marín Casaus para mostrarnos su 
acertada habilidad con la marquetería. 
 
Francisco Marín Casaus, 1997 (marquetería) 
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Equipo Crónica 
Manuel Valdés y Rafael Solbes. Valencia (España) 1969-1981. Representantes del Pop-Art español, 
el Equipo Crónica destacó por sus versiones satíricas de las grandes obras de España con una actitud 
desmitificadora y como crítica a la dictadura franquista en una época que el Ministerio de Información 
y Turismo utilizaba el arte para destacar la grandeza histórica de España.  Aquí una versión de Las 
Meninas a través de la escultura de la Infanta Margarita de Austria. 
 
Equipo Crónica, 1969-1981 
 
 
Eleazar 
Tras unos años pintando abstracto con configuraciones "all-over", en los que la letra tenía una 
fuerte presencia simbólica y compositiva, decide, a la vuelta de un viaje al África Negra y a la India, 
pasarse al campo figurativo que le permitiría conectar y transmitir, con una mayor carga emotiva, el 
entorno más inmediato que le rodeaba. 
Fruto de este cambio temático y compositivo e influenciado por el art brut y por el graffiti callejero, 
se entregó a un frenesí emocional, para reducir hasta donde le era posible el artificio propio del arte, 
llegando a la depuración y estilización de unas figuras y de unas superficies que, a causa de su 
esquematismo, exigen ser definidas con firmeza.  De esta manera se hacen perfectamente 
distinguibles, reminiscencias de su etapa anterior, donde el marasmo urbano se vuelve casi delirante, 
el espacio que ocupa cada una de aquellas; se destaca su autonomía, no mediante el perfilado que 
tanto caracterizó a los expresionistas de la primera época, y a los nuevos salvajes ulteriores, sino 
mediante la acotación limpia de unos planos que hacen de casas en los que son acogidas esas figuras. 
Ha realizado numerosas exposiciones tanto en España como en el resto de Europa y su obra figura 
en importantes colecciones públicas y privadas de Europa, Estados Unidos, Australia, Japón y Canadá 
Le gusta trabajar por series. El artista escoge un tema por el que se siente especialmente atraído, y 
lo desarrolla en un número importante de piezas, hasta prácticamente agotarlo.  Destaca la serie 
sobre las Familias Reales, y en concreto éste: “Las Meninas y un servidor”. 
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Eleazar, 2008 
Nuevas Tecnologías. Internet 
Si un término está en su momento es el de “nuevas tecnologías”. Internet modificó las formas de 
relación y comunicación entre todo el planeta.  
La Web posibilita en el Arte una interconexión amplia.  No sólo por medio de galerías virtuales del 
arte clásico y moderno, sino por la infinita información e intercambio posible.  
Internet nos proporciona de forma fácil y, en muchos casos, gratuita, la manera de modificar fotos 
e imágenes, agregando efectos, cambiando el diseño, realizando fotomontajes, así como muchas más 
herramientas para realizar nuestros propios diseños. 
 
Lluis Barba, 2007          Aliphant, 2008 
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Sebastián Dufour 
El artista afirma estar obsesionado con esta pintura de Velázquez: “junto con el Greco y Goya son 
los mejores pintores de todos los tiempos.  Pero mi favorito es Diego Velázquez”.  Obra realizada en 
acrílico y lápiz. 
 
Sebastián Dufour, 2002. 
Antonio Mingote 
Una de las mejores viñetas de este genial dibujante representa a Velázquez pintando Las Meninas 
mientras piensa “Hay días en los que a uno no se le ocurre nada…”, mientras a la infanta Margarita se 
le hincha la falda, sale volando y todos los personajes la miran sorprendidos excepto Nicolasito que es 
mordido por el perro. 
 
Mingote, 1994-2008 
Javier Lorente 
El cartagenero Javier Lorente, realizó este lienzo para su madre, donde se representa a él mismo 
como pintor, a sus hermanas y hasta al gato…  Es un homenaje de Lorente hacia Las Meninas de 
Velázquez, pero con una pincelada puntillista, en la línea de los experimentos que siempre le gustó 
hacer.  El artista comenta que ha sido una de sus obras favoritas, pero que con el paso del tiempo, se 
ha reencontrado con el lienzo como con ojos nuevos: “tiene un algo, tal vez el tiempo detenido…” 
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Javier Lorente, 1983 
Agatha Ruiz de la Prada 
La  diseñadora española presentó su colección de vestidos “menina”, en Nueva York.  La modista, 
reinterpreta los vestidos de Las Meninas, el famoso cuadro de la familia de Felipe IV, con miriñaques y 
abultados volúmenes del Barroco, la utilización de tejidos clásicos como algodones, rasos o sedas, 
lunares, flores o corazones, tan usuales en ella. 
 
Agatha Ruiz de la Prada 
José Miguel Rocha 
Este es el cartel inspirado en Las Meninas que ha resultado ganador del concurso del cartel 
anunciador del Carnaval de Badajoz 2010, bajo el título “Las Meninas 3”, donde aparece la Infanta 
Margarita -vestida con cuatro trapos, como en el carnaval original- rodeada de un cuadro de color y 
como participante en el carnaval; en el espejo al fondo, la figura algo borrosa del alcalde de Badajoz 
(Miguel Ángel Celdrán), como sustituto de Felipe IV.   La elección de esta obra por parte del autor, fue 
con la intención de que el espectador participe en el carnaval de la misma forma que participa en el 
cuadro real de Las Meninas. 
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José Miguel Rocha, 2010 
Interpretaciones varias 
 
Ester, 2009(de picnic) Crispín, 2009(a lo criollo) Mark, 2005(dibujo).“Las Perrinas”(collage) 
 
Buero Vallejo, 1960 (teatro) 
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Tienda Souvenirs, Madrid.   Etiqueta de Brandy.   Sello de correos.               Publicidad Comercial 
Son muchas las Meninas contemporáneas que podemos contemplar, en distintos estilos y 
tendencias, y todas vuelven a algún elemento esencial del cuadro original, buscando el espacio, los 
personajes, la crítica o el distanciamiento.● 
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La autoestima en adoslescentes disfémicos 
Título: La autoestisma en adolescentes disfémicos. Target: Todo alumnado y profesorado. Asigantura:  Audición y 
Lenguaje. Autor: Manuela Rosa Berlanga, Maestra. Especialidad en Audición y Lenguaje, Maestra de Audición y 
Lenguaje en centros de Secundaria y Primaria. 
egún investigaciones, se confirma que en jóvenes y adultos tartamudos existen niveles 
significativamente más bajos que la población general en autoconcepto y autoestima, según los 
autores Daniels, Gabel y Hagstrom. 
En primer lugar vamos a recordar lo que significa disfemia. La definimos como un trastorno de la 
fluidez normal y estructuración del habla, que es inapropiada para la edad del sujeto. Suelen ocurrir 
fenómenos tales como repeticiones de sonidos y sílabas, prolongaciones de sonidos, interjecciones, 
S 
